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плотна в Е. Преобразование L называется гиперцикли-ческим, 
если оно имеет гиперциклический элемент. Элемент х Е Е на­
зывается периодu'Ч.еским для преобразования L, если 3п Е N 
Lnx = х. Преобразование L называется хаоmu"Ческим, если оно 
имеет плотное в Е множество периодических элементов. 
Теорема. Пустъ L естъ линейное непрерывное не скаляр­
но кратное тождественному преобразование пространства 
Н( G), где G естъ звёздная централ.ъно симметри-чная об­
ласть в С, и LAa = AaL на H(G). Тогда L имеет инва­
риантное относителъно Ла ги.nерцикли-ч.еское многообразие, 
которое плотно в H(G). L .являете.я также хаоmи'Чески.м 
преобразованием . 
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ОБ ОДНОДИАГОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРАХ 
Обозначим Н ( G) пространство голоморфных в односвяз­
ной области G с С функций с топологией равномерной сходи­
мости на компактах . Непрерывный из H(G1) в H(G2) линей­
ный оператор назовем однодиагональным, если 3s Е N U {О} 
L1 = · · · = Lzs-I = О, Vn ~ s Lzn = dn-sZn-s или 
Эs = -1, -2, .. . Vn rJ NU {О} Lzn = dnzn-s . Однодиагональны-
ми являются, например, диагональные операторы, операторы 
обобщенного дифференцирования и обобщенного интегрирова­
ния Гельфонда - Леонтьева. 
Обозначим d(z) := L~=O dnzn, Gn - расширяющаяся 
последовательность односвязных областей с кусочно-гладкой 
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границей, исчерпывающая G: 
00 
· · · <S Gk <S Gk+1 <S · · · , U Сп = G; G' := С\ G; 
n=l 
с- 1 := { z Е с: ~ Е с} ; G1 ·Gz := { Z[ ·Z2 : Z1 Е G11 Zz Е G2}. 
Теорема. Определенное на полной в H(G1) последова­
тельности степеней { zn} по выше приведенному правилу 
отобраЭ1сение расшир.яетс.я до однодиаго~шл·ьного из Н ( G 1) 
в H(G2) тогда и только тогда, когда р.яд L~=O d,.zn сходите.я 
в окрестности на-ч,ала координат и Э{N = N(n)} Т оо функ­
ционалън·ый элемент от двух переменн·ых d (z/t), ltl > l/E, 
lzl < Е, аналит'l.L'чески продолжаете.я в каждую односвязную 
-1 область G 1,N х G2,n , где { Gi,n} uс'Ч.ерпъ1вает Gi, i = 1, 2 . 
При этом в слу'Ч.ае О~ G2 d(z) аналити-чески продолжаете.я 
в mо'Ч.ку z = оо , имеет там нуль порядка больше s в слу'Ч.ае 
s ;;:: О и нуль въ~ше первого порядка в случае s < О. В первом из 
этих слу-чаев оператор имеет интегральное представление 
'</у Е H(G1), 'ifz Е G2,n 1 [Ly](z) = -2 . 1ri 
а во втором слу'Ч.ае - представление 
'</у Е H(G1) , 'ifz Е G2,n 1 [Ly](z) = -2 . 1rz 
.! Y( t)_}--d (~) dt ts+l t ' 
y(t)_!__d (~) dt. 
tzS t 
Замечание. Пусть О Е G . Тогда, например, обобщенную 
гипергеометрическую функцию 
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моJtСн.о взятъ в r.:а'Честве d(z), пороJtСдающей однодиаго­
н,алънъ~й оператор в H(G), так как ее особыми mо'Чками 
(ветвления) при ан.алити<tеском продолJtСении из нуля .явля­
ются О, 1, оо, nри<tем 1, оо <f- 0 1- 10. 
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О РЕШЕНИИ ОДНОЙ ЧЕТЫРЕХЭЛЕМЕНТНОЙ 
КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА РИМАНА В КЛАССАХ 
МЕТААНАТИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть т+ - конечная односвязная область на плоскости 
комплексного переменного z = х + iy, ограниченная простым 
замкнутым гладким контуром L, а т- = С\ (Т+ U L), где 
С - расширенная комплексная плоскость. 
В да.Jiьнейшем, в основном, будем придерживаться терми­
нов и обозначений, принятых в [1], [2]. 
Рассмотрим следующую краевую задачу. Требуете.я най­
ти все кусо'ЧНО метааналити-ческие функции F(z) = 
= {F+(z), p-(z)} класс.а М2(Т±) n H(I )(L) , 'UС'Чезающие на 
бесконе'Чности и удовлетворяющие на L следующим краевъtм 
условиям: 
А ( )дF+(t) А ( )дF+(t) 
1 j t дх + 12 t дх 
, дF-(t) дF- (t) 
= G11(t) дх + G12(t) дх + 91(t), (1) 
